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стул!， У тебя рубашка не заправлена!， У тебя пятно на рубашке!， Пропустите меня!，
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Базовые японские глаголы в прямом значении – отражение в учебной литературе.
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